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Zweitstudium 344 
S t u n d u n g 
- statt Herabsetzung 346 
Subsidiaritätsprinzip 
- in der Jugendhilfe 27, 199 
- und freie Verbände 28 
S u p e r v i s i o n 
Der Kontrakt in d e r - 430 
Tagesmütter 
-Projekt 166, 302 
T r a g e z e i t g u t a c h t e n 
Verwertbarkeit von Gutachten 413 
U d S S R 
Familie - Frauen - Mütter - Ehe - K i n -
der -Sche idung-Al ter 357 
U m g a n g s r e c h t 
- des ne. Vaters 171 
U m s c h u l u n g 
- mit dem K i n d 440 
U m s i e d l e r 
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U n t e r b r i n g u n g 
einstweilige-in Erziehungsheimen . . . . 284 
- i m H e i m 259 
- von Jugendlichen 310 
U n t e r h a l t s b e r e c h n u n g s r i c h t l i n i e n 
Einführung von 384 
U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e 
Einschränkung und Erweiterung des 
Kreises 382, 383 
U n t e r h a l t s p f l i c h t 
Einschränkung und Erweiterung des 
Kreises d e r - 382, 383 
- und Kindergeld/Steuern 388 
- von Studenten 343 
U n t e r h a l t s r e c h t 
Auskunftsanspruch 423 
Neuordnung durch 1. E h e R G 481 
- und Scheidung 84 
- in Schweden 515 
W a n d e l i m - 381 
U n t e r h a l t s v e r t r a g 
- und Kollisionsrecht 177 
Unterhaltsvorschußkassen 
- auch in Bayern 534 
Modellversuch in Hamburg 381, 533 
U r l a u b 
Famil ien- 354 
Millionenbeträge f ü r - 353 
U S A 
Schwangerschaftsabbruch in d e n - 461 
V a t e r b e n e n n u n g 
- und persönl. Beziehung Vater/Kind . . 242 
Vater/Kind-Verhältnis 
- bei ne. Kindern 242 
V a t e r s c h a f t s f e s t s t e l l u n g e n 
Aussage der Mutter 359 
erbbiol. Gutachten 359 
Häufigkeit d e r - 165 
V e r a n t w o r t u n g 
ü b e r - i m Determinismus 469 
Verhaltensstörung 
Hemmungen 489 
- und Schwangerschaft u . Geburt 489 
- und Umgangsrecht 171 
V e r e i n f a c h t e Abänderung v. U n t e r h a l t s r e n t e n 
- und Berechnungsricn tlinien 385 
V e r g l e i c h 
- in der Hauptverhandlung ( JGG) 276 
Verjährung 
- bei Schadensersatz 209 
V e r k e h r s r e c h t 
- als Regelung im B G B 58 
V e r s c h u l d u n g 
öffentliche- 353 
V e r s c h u l d u n g s p r i n z i p 
Abkehr v o m - 76 
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Verso r g u n g s a u s g l e i c h 
Abfindung d e s - 336 
Prinzip des Zugewinnausgleichs . . 331, 423 
schuldrechtlicher- 334 
BT-Debatte 75 
V e r w i r k u n g 
- des Beschwerderechts 38 
- der elterl. Gewalt 45 
Volljährige 
- und J W G / B S H G 435 
Volljährigkeit 
- in Italien 145 
- ausl. Minderjähriger durch dt. Ge-
richte 145 
- in Österreich 148 
Volljährigkeitserklärung 
- und italienisches Recht 147, 169 
V e r w a h r l o s u n g 
Begriff im dt. Jugend hilferecht 503 
Begriff d e r - u n d Grundrechte 509 
Erziehungsziel,,Tüchtigkeit" 506 
Geschlechtskrankheit 527 
Rechtspolitische Kr i t ik am Begriff d e r - . 510 
Sozialwissenschaftl. erklärbare Ursachen 510 
V o l l z u g s s c h u l e 
- in Adelsheim 101 
die differenzierte- 105 
V o r m u n d s c h a f t 
- und Pflegekind 24 
- für Volljährige 168 
V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t s h i l f e 
Häufigkeit 129, 169, 302 
V o r s c h u l e r z i e h u n g 
Resolution z u r - 355 
Vorschußzahlung 
Prozeßkosten an Vormund/Pfleger . . . . 54 
V w G O : § 166 S. 548. 
Wäh r u n g s a n g a h e 
- in schwedischen Urteilen 521 
W a h l f r e i h e i t 
- des Straf täters 29 
- und Schuldverständnis 188 
W a h l v e r h a l t e n 
und Schuld-und Strafverständnis 188 
W e i t e r v e r w e i s u n g 
- i m I P R 183 
W e r t o r i e n t i e r u n s 
- in der Erziehung 137 
W i e d e r e i n s e t z u n g 
- in den vorh. Stand 256 
W i e d e r g u t m a c h u n g 
- d . Schadens als Auflage ( JGG) 269 
Willensfreiheit 
- im Strafvollzug 472 
W i r t s c h a f t s k r i s e 
- und Sozialstaat 375 
Z e i c h n u n g s r e c h t 
- in der Jugendgerichtshilfe 239 
Z e l l t h e r a p i e 
- bei down-Syndrom 299 
Zerrü t t u n g s p r i n z i p 
- i m neuen Scheidungsrecht . . 76, 82, 422 
Z i v i l p r o z eßrech t 
Intern. Kongreß 1977 in Gent 542 
Z P O : § 51 S. 484; § 53 S. 484; § 7 8 S. 423; § 85 S . 
4 8 4 ; § 9 6 S . 4 1 7 ; § 9 7 S . 4 1 7 ; § 1 1 8 n . F . S . 4 2 4 ; § 
121 S. 256; § 127 S. 255; § 143 S. 218; § 208 S. 
41; § 233 S. 257; § 234 S. 257; § 236 Sv 257; §258 
S. 1 8 7 ; § 2 7 2 b S . 2 1 8 ; § 2 8 6 S . 4 1 3 ; § 2 9 9 S . 2 1 8 ; 
§ 323 S. 345, 387; § 357 S. 222; § 377 S. 223; § 
415 S. 222; § 448 S. 222; § 485 S. 222; § 497 S. 
484; § 516 S. 257; § 567 S. 367; § 606 n .F . S. 
427; §616 n .F . S. 423,482; § 6 2 0 a n . F . S. 478r§ 
622 S. 221,428; § 622 n . F . S. 423; § 623 S. 335; 
§ 623 n .F . S. 384, 423, 482; § 627 S. 218; § 628 
n . F . S . 4 2 3 , 4 8 2 ; § 6 3 0 n . F . S . 3 8 4 ; § 6 4 0 S . 2 2 1 , 
546; § 640e S. 546; § 641 d S. 367, 446; § 641 n 
n . F . S. 387; §641 q n . F . S. 385 ;§ 642bS. 386; § 
643 S. 345; § 643 a S. 345; § 798 S. 387; § 798 a S. 
387; § 850 c S. 274; § 850f S. 274. 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
- U.Versorgungsausgleich 331 
Zuschußgewährung 
- an freie Träg er 514 
Z u S E G : § 16 S. 545. 
Z u s t i m m u n g 
- des Ehemannes zum Schwanger-
schaftsabbruch 465 
- der Eltern zum Schwangerschaftsab-
bruch M d j 461 
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Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Z b l - D A - B V e r f E 
JugR V o r m 
18. 7.67 2 BvR 566/66 Verhältnis 
. u . 567/66 öffentl. u. privater Fürsorge 67/251 22/178 
11. 7.67 1 B v L 11/67 § 1747 III B G B 
verfassungskonform 67/286 22/175 
29. 7.68 1 B v L 20/63 § 1747 III B G B 
verfassungskonform 68/324 24/119 
29. 1.69 1 BvR 26/66 Frist zur Schaffung 
eines neuen Unehelichenrecht 69/132. 25/167 
2. 7.69 1 B v R 669/64 Kostenverteilung 
bei Heimunterbringung 69/301 69/333 26/265 
14. 4,70 1 B v L 10/67 Verf.Widrigk. d. 
Heiratsklausel, § 2 B K G G 70/232 70/409 
28. 4.70 B v L 4/68 keine Berücksichtigung eines 
außerh. d. Haushalts lebenden 
ne. Kindes, B K G G , W o h n G G 70/210 70/191 28/206 
27. 5.70 1 B v L 22/63 VerfWidrigk. 
d. Heiratsklausel, A V G , R V O 70/398 28/324 
9. 6.70 2 B v L 14/66 Kinderzuschlag 
für verh. Kinder (BBesG) 71/131 29/ 1 
14. 7.70 1 BvR 191/67 VerfWidrigk. 
der Heiratsklausel(BVG) 70/414 29/ 71 
9. 2.71 1 B v L 27/70 Keine Vorlagebefugnis 
d. RPflegers, Art . 100 G G 71/ 92 71/ 89 30/170 
23. 3.71 1 B v L 9/69 Verh. K i G e l d zu KiZusch. , 
§ 7 B K G G 71/181 30/355 
23. 3.71 1 B v L 25/61 jugendgef. Schriften, 
$ $ 6 , 7 G j S 71/338 30/336 
4. 5.71 1 BvR 636/68 Eheschließungsfreiheit 
(Spanien) 72/ 35 71/383 31/ 58 
4. 5.71 2 B v L 21/68 Kinderzuschlag n. BesR, 
AnsprKonkurrenz 71/439 31/101 
4. 5.71 1 BvR 10/70 § 15 I GjS verfassungskonform 71/345 31/131 
15. 6.71 1 BvR 192/70 Verkehrsregelung durch V G 
verfassungskonform 71/315 31/194 
25. 1.72 1 B v L 3/70 Mitteilungspfl. 
bei Schwangerschaft 72/166 72/189 32/273 
30. 5.72 1 B v L 21/69 Erneuter VorlageBeschl. bei 
Veränderung der Verhältnisse 72/268 33/199 
13. 6.72 BvR 421/69 Fam.Ang. sind vorrangig bei 
Pfl.Bestellung zu berücks. 72/328 33/236 
19. 7.72 2 B v L 7/71 kein Zeugnisverweigerungs-
recht der Sozialarbeiter 73/ 26 72/484 33/367 
26. 7.72 2 B v L 45/71 Kinderzuschi, n . BBesG 73/366 34/ 48 
8. 5.73 2 B v L 5, 6, 7 Keine Wiedereinsetzung 
u. 13/72 (Verschuld, d. Proz.Bevollm.) 73/366 73/345 35/ 41 
17.10.73 1 B v L 20/72 Kinderfreibetrag 
für ne. Vater 74/ 30 36/126 
14.11.73 1 B v L 719/69 Verfassungsmäßigkeit 
d. Eheverbots 
d. Geschlechtsgemeinschaft 74/344 36/146 
27.11.73 2 B v L 12/73 VerfMäßigk. von Vorschriften 
u. 3/73 d. B Z R G 74/287 74/ 92 36/174 
23. 4.74 1 B v L 19/73 ArbGeb. -Zahl . d. DiffBetr. 
bei § 14 M S c h u G 76/ 91 37/121 
21. 5.74 1 B v L 22/71 StaatsangR, Doppelstaad., 
u . 21/72 Einbürgerung 74/498 37/217 
13.11.74 1 B v L 12/73 § 13 II M S c h G grundgesetz-
widrig (Mutterschaftsgeld) 75/296 38/213 
4.12.74 1 B v L 14/73 Frist z . EhelAnf. 
verf. konform 75/ 94 38/241 
6. 5.75 1 BvR 332/72 Kinderzuschuß für Enkel 76/132 39/315 
18. 6.75 1 B v L 4/74 Begrenzung d. Rente bis zum 
25. Lbj . verf.konform, A V G 75/485 75/498 40/121 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes seit 1970 
1. Vaterschaftssachen 
Z b l - D A -
JugR Vorm 
21. 4.71 IV Z B 4/71 Ubergangsrecht (NeG) , beziff. 
U A n s p r . , kein gespaltener 
Rechtsweg 71/281 
4. 6.71 IV Z R 83/70 AnfechtungsKl. trotz 
Abweisungd. neg.VaFestllgKl. 73/276 
8.10.71 I A R Z 202/71 Rechtszug v. Statussachen 
u . RegU 71/443 
24. 5.72 IV Z R 65/71 Armenrechtsgesuch, 
KlageErweit., Zustllg. 72/270 
27. 9.72 IV Z R 159/71 Rechtsschutzinteresse 
FestllgKl. 73/190 
28. 2.73 IV Z R 24/71 Geltung d. Vermutung, Amts-
ErmPrinz. , schwerw. Zweifel 73/292 
28. 2.73 IV Z B 63/72 Beschreibung eines 
ausl. Vaters 73/275 73/184 
28. 2.73 IV Z R 145/71 kein gespaltener Rechtszug 73/361 
28. 2.73 IV Z R 146/72 kein eingeschr. KlageAntr., 
Beiwohnung, IPR 73/275 73/178 
9. 3.73 IV Z R 10/72 Amtsermittlung, 
Beweiswürdigung 73/296 
25. 5.73 IV Z R 41/72 keine teilw. Rückverweisung 
Aussetzung 73/449 74/204 
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6. 6.73 IV Z R 104/71 schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbewertung 
4. 7.73 IV Z R 122/72 Restitutionsklage, keine Frist 
21. 9.73 IV Z R 136/72 schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbewertung 
14.11.73 IV Z R 62/72 Abstammungsklage, 
Zahlvaterschaftski. 
16.11.73 2 StR 518/73 Aussage der Mutter hinsichtl. 
Mehrverkehrs 
5.12.73 IV Z R 101/72 Anf . d. Vaterschaft, 
erbbiol. Gutachten 74/239 
5.12.73 IV Z R 128/73 Statussache, Revision n .d .Tode 
19.12.73 IV Z R 117/72 VaFestllg., Amtsermitdung, 
Gutachtenbewertung 74/323 
21.12.73 IV Z R 101/72 VaFesdlg. nach dem Tode 74/237 
26. 6.74 IV Z R 177/73 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
Mehrverkehr 75/ 27 
12. 7.74 IV Z R 170/73 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
A n w . v. Schutzmitteln 74/490 
20. 9.74 IV Z R 55/73 Nichtigkeitsklage 
im Statusprozeß 75/137 
30.10.74 IV Z R 18/73 VaFestllg. bei AuslBerührung 
(Schweden), s.a. 
D A V o r m 1976/615 74/534 
19. 3.75 IV Z B 28/74 VaAnerk. (Türke) 
m. Beschränkung 75/316 
19. 3.75 IV Z B 34/74 VaAnerk. (Italiener) 
m. Beschränkung 75/316 
17. 9.75 IV Z R 64/74 VaVermutung, Amtsermittlung, 
weitere Gutachten, Aussage 
der Mutter 
17. 9.75 IV Z R 163/74 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbew. 
1.10.75 IV Z R 121/74 VaFesdlg., VaVerm. , Aussage 
d. Mutter,Gutachtenbewertung 
1.10.75 IV Z R 154/74 VaWahrsch., schwerw. Zweifel, 
Mehrverkehr 
12.12.75 IV Z R 19/75 InterlokR d. D D R , VaFestllg. 
25. 6.76 IV Z R 141/75 Verwertbarkeit v. Gutachten-
methoden, H L - A 76/413 

























3.11.71 IV Z R 86/70 KostenErstPfl. d. Erzeugers 
14. 6.72 IV Z R 53/71 ges. Vertreter 
72/ 67 72/ 5 
72/389 
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14. 2.73 IV Z R 15/72 Beweiswert Saure 
Erythrozyten-Phosphatasen 73/481 74/205 
11.7.73 IV Z R 36/72 Frist 73/472 61/195 
27.11.74 IV Z B 42/73 Pflegerbestellung bei - 75/103 
7. 5.75 IV Z R 60/74 Frist 75/341 
17. 9.75 IV Z R 67/74 Notwendigkeit 
weiterer Gutachten 75/611 
3.12.75 IV Z R 218/74 Fristbeginn 76/414 
3. Adoptionsrecht 
10. 6.69 1 StR 85/69 Zeugnisverweigerungsrecht 
u. Adoption 
22. 9.70 V I Z R 28/69 Schadenersatz 
f. Unfallweisen trotz A . 
29. 9.70 IV Z B 10/70 Rechtsstellung d. Notars (USA) 71/ 93 
30.10.70 IV Z R 125/69 Adoption vollmachtloser 
Vertreter 71/ 96 
14. 1.71 IV Z B 50/70 Adoptionsverfahren 
Zust. d. ges. Vertr. 
2. 5.73 V I Z R 193/70 Beurkundung eines A.-vertr. , 
Belehrung ü. Erbrecht 73/354 






4. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 
27. 2.70 IV Z R 41/69 
30. 6.71 IV Z B 41/71 
7. 7.71 IV Z B 27/71 
15.12.71 IV Z B 79/71G 
26. 1.72 IV Z B 76/ 71 
14. 6.72 IV Z R 34/72 
28. 6.72 IV Z B 18/72 
5. 2.76 IV Z R 52/74 
Anf . geg.Entmündigungsbeschl. 
Pflichten d. Rechtsanwaltes 
Zustellung 
keine W . , 
Rechtsmittel an unzust. Ger. 
keine W . , 
Rechtsmittel an unzust. Ger. 
keine W . bei nicht bekannt. 
Instanzenzug 











75/524 . 76/350 
5. Schadensersatz/Haftung 
2.12.68 III Z R 88/66 Haftung f. Schäden 
durch Turnunfall 




22. 9.70 V I Z R 28/69 Schadenersatz 
f. Unfallwaisen trotz A d o p . 
13. 7.71 VI Z R 245/69 Haftung d. Eltern 
f. Kindesunterh. 
9. 3.73 V I Z R 119/71 kein rückwirk. Unterh. 
als Schadenersatz 
24. 9.73 IV Z B 47/73 RA-Sorgfaltspflicht 
12. 2.74 IV Z R 187/72 Schadenersatz 
wg. Tötung , d. Vaters 
23. 4.74 V I Z R 188/72 Schadenersatz 
wg. Tötung, Beitreibbarkeit 
24.4.74 IV Z R 138/72 Kranzgeld 76/211 
7. 5.74 IV Z R 223/72 Schadenersatz 
wg. Tötung d. Mutter 
22.10.74 IV Z R 149/73 Schadenshaftung 
gegenüber d. K i n d 75/407 
19.11.74 V I Z R 205/73 Schadenersatz, Vergütung 75/357 
13. 3.75 V I Z R 122/71 Schadenersatz, 
Aufsichtspflicht 
20. 1.76 V I Z R 15/74 Schadenersatz, 
Verjährung, Wissens Vertreter 76/209 























1 StR 591/69 
IV Z B 69/69 
IV Z B 6/70 
IV Z B 78/71 
IV Z B 20/72 
IV Z R 8/72 
IV Z B 12/73 
IV Z B 20/74 
IV Z B 195/73 
IV Z B 103/73 
IV Z R 90/73 
V Z B 15/74 
28. 5.76 IV Z B 56/75 
ZeugnisverweigerungsR 
d. Kindes 
Herausgabe d. Kindes 
(Italien) 
Elterliche Gewalt (Ägypten) 
Namenserteilung (Niederlande) 
Haager Mdj .Sch .Abk. (Ägypten) 
vorm.ger. Gen . f. 
Geschäfte M d j . 
Verkehrsrecht 
Einbenennung (ital. Vater) 
Vorauss. einer Vorlage 
keine Verg. 
d. Mehrwertsteuer (Vormund) 
Gewöhnlicher Aufenthalt 
Haager Mdj .Schu.Abk. 
Herausgabe d. Kindes 
k. Vertretungsverbot 
b. rechtlichem Vorteil 
Regelung d. elterl. Gew. 
n. Scheidung 































3 StR 210/72 Anordnung der Sicherungs-
Verw. d.d. JugGer. 
2 A R s 340/72 Übertragung d. Zuständigkeit 
n. J G G 
2 StR 298/74 Anrechnung d. U H a f t 
2 StR 579/74 Unterbringung 
nicht verantwortl. Jugendl. 
5 StR 667/74 Bindung d. Strafrichters, 
§ 1 7 0 b S t G B , § 3 Ü S V 
1 StR 210/75 Werbung f. jugendgefährdende 
Schriften/Filme 
2 A R s 137/75 Zuständigkeit d. JugRichters 
n. Unterbringung 
2 StR 309/75 Verhältn. 
SchwurG zu JugKammer 
1 StR 501/75 SicherungsVerw. 
bei Tätern unter 25 J . 
4 StR 234/76 Notwend. Beiziehung der J G H 
2 A R s 195/76 Zust. d. StrafvollstrKammer 
f. d. Aussetzung 













8. Unterhalt, Sonstiges 
2. 5.72 IV Z R 80/70 Anspr. 
unterh.-geschädigt. FamAng. 
31. 1.73 IV Z R 67/71 Haager K o l l R A b k . 
2. 4.74 VI Z R 130/72 Umfang d. Beitrages 
u. 155/72 d. Frau zum FamUnterh. 
5. 7.74 IV Z R 203/72 Mitarbeit d. Ehefrau, 
,Geschäftsgrundlage' 75/ 38 
14. 2.75 IV Z R 28/73 U A n s p r . d. ne. Kindes, 
Erbrecht (a. R.) 
25. 6.75 IV Z B 35/74 Zustellung von 
F G G - B e s c h l . an Bevollm. 75/433 
4. 2.76 IV Z R 40/75 Art . 7 E G B G B , Haager 
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A b e l , Grundriß der Jugendhilfe 458 
A F E T , Heimverzeichnis 175 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f . J u g e n d h i l f e , Jugend 
im Spannungsfeld zwischen Recht und Gesell-
schaft 266 
A r b e i t s g r u p p e 5, 333 ,Soziale Fälle* 136 
A s s m a n n , Formen und rechtliche K o m p o -
nenten der Familienpolitik 176 
A x m a n n , Das Vaterbuch 213 
B a l d e w e i n , u . a., Praxisberatung (Supervi-
sion) in der Abgrenzung zur analytisch 
orientierten Psychotherapie 97 
Bäkes/Papenheim, Verwaltungsrecht für 
die soziale Praxis 550 
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z u r Z P O 172 
B a r t l e t t , Grundlagen beruflicher Sozialar-
beit 499 
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schaftsrecht 549 
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Bohle, Soziale Abweichung und Erfolgs-
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B r e z i n k a , Erziehung und Kulturrevolution 95 
B r o c k h a u s , Enzyklopädie, Band 23 267 
Büdenbender, Der vorläufige Rechtsschutz 
durch einstweilige Verfügung und 
einstweilige Anordnung im Nichtehelichen-
recht 43 
Bundessozialhilfegesetz mit allen Rechts-
V O u . SoziaTgesetzbuch (Maximilian 
Verlag) 267 
C a r i t a s 74 97 
C a r i t a s 75/76 175 
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Fehrenbach, Die Anfechtung der Kindes-
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G e r n e r t , Jugendhilfe 96 
- , Jugendpflege heute 456 
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deswohls 319 
Haase/Keller, Grundlagen und Grundfor-
men des Rechts 458 
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H a u c k / H a i n e s , .Sozialgesetzbuch - A l l g . 
Tei l 368 
Hederer, Praxis und Methodenlehre 454 
prochenen Bücher 
- , Evolution der Sozialpädagogik 455 
H i l l , Jugendwohlfahrtsgesetz 267 
H u p p e r t z , Supervision 173 
- , Sprachförderung im Kindergarten 215 
- , Grundfragen der Pädagogik 455 
H u t h , BAT-Taschenbuch für den öffentli-
chen Dienst 174 
Jans/Happe, Jugendwohlfahrtsgesetz, 
Kommentar 456 
Jürgensen, D i e Schule der Ungeliebten . . . . 216 
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D r . M i c h a e l Coester, L L . M . ( U n i v . of M i c h i g a n ) , W i s s . A s s . , Universität A u g s b u r g 
Die Behandlung von Unterhaltsverträgen ehelicher Kinder im 
deutschen, englischen und amerikanischen Kollisionsrecht 
Unterhaltsvereinbarungen zwischen Ehegatten für die Zeit nach einer beabsichtigten 
Ehescheidung sind wesentlicher Bestandteil eines privaten Auseinandersetzungspro-
zesses, der den meisten Scheidungsverfahren vorausgeht und ihre reibungslose Durch-
führung oft erst ermöglicht. Die wachsende praktische Bedeutung scheidungsbezogener 
Unterhaltsvereinbarungen ist auf die de-facto-Anerkennung von Konventionalschei-
dungen und die Bereitschaft der Gerichte zurückzuführen, innerfamiliäre Regelungen 
als grundsätzlich gültig und sachgerecht durchzusetzen. Diese Situation ist in so ver-
schiedenen Rechtsordnungen wie der Englands oder der USA bemerkenswert ähnlich 
— ein Hinweis auf die rechtsprägende Kraft gleichartiger sozialer Bedürfnisse1. 
Schwerpunkt der Unterhaltsvereinbarungen ist typischerweise der Kindesunterhalt. 
Die rechtliche Problematik derartiger Vereinbarungen ergibt sich aus ihrer Ansied-
lung zwischen Schuldrecht und Familienrecht, d. h. zwischen Privatautonomie und 
öffentlichem Interesse, sowie innerhalb des Familienrechts zwischen Eherecht und 
Kindschaftsrecht. Die Auswirkungen dieser Zwitterstellung beschränken sich nicht auf 
das materielle Recht. In Fällen mit Auslandsberührung, in denen das anzuwendende 
Sachrecht erst ermittelt werden muß, ist die Bestimmung der einschlägigen Kollisions-
norm keineswegs unproblematisch. Die wesentlichen Gesichtspunkte hierbei sollen am 
Beispiel des folgenden Falles erörtert werden: 
Bei einem deutschen Gericht ist die Unterhaltsklage eines ehelichen Kindes, gestützt auf 
eine vor der Scheidung getroffene Unterhaltsvereinbarung der Eltern, anhängig. Der letzte 
Familienwohnsitz befand sich in Pennsylvania/USA, wo die Eltern auch die Vereinbarung 
abgeschlossen hatten und geschieden worden waren. Der beklagte Vater ist britischer Staats-
angehöriger, wohnte vor seiner Auswanderung in die U S A in England und lebt jetzt aus 
beruflichen Gründen vorübergehend in der Bundesrepublik. Die Mutter ist mit dem Kind in 
Pennsylvania geblieben. Der Vater begehrt eine Herabsetzung des monatlichen Unterhalts. 
Abwandlung: Bei im übrigen gleichen Sachverhalt besitzt der Vater die US-amerikanische 
Staatsbürgerschaft. 
/. D e u t s c h e s I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 2 
Die Verweisungsnormen des EGBGB sind auf wenige, typische Rechtsfragen be-
schränkt. Die mehrschichtige Rechtsnatur der Unterhaltsvereinbarung eröffnet — ent-
sprechend der eingangs erwähnten materiellrechtlichen Situation — drei verschie-
dene Anknüpfungsmöglichkeiten: (1) Vertragsrecht; (2) Eherecht (Art. 17 EGBGB); 
1 V g l . H e l d r i c h , RabelsZ 34 (1970), 427, 435 f. 
2 Das Haager Unterhaltsabkommen v. 24. 10. 1956 (BGBl . 1962, II , 16) ist nicht anwendbar, da das 
K i n d seinen gewöhnlichen Aufenthalt in den U S A hat, die nicht Vertragsstaat sind (vgl. Ar t . 6 und 
1 des Abkommens). 
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(3) Kindschaftsrecht (Art. 19 EGBGB 8 ) . Das richtige Ergebnis kann nur durch Aus-
legung sowohl der Verweisungsnormen als auch der materiellen Rechtsfrage gewon-
nen werden ( Q u a l i f i k a t i o n ) . Hier liegt der Schwerpunkt der kollisionsrechtlichen Pro-
blematik von Unterhaltsvereinbarungen. 
1 . N a c h w e l c h e m R e c h t ist d i e A u s l e g u n g v o r z u n e h m e n ? 
Der Auslandsbezug des Sachverhalts läßt es als nicht selbstverständlich erscheinen, 
daß die Auslegung im Sinne deutschen Rechts erfolgt4. Als Grundalternative stehen 
sich die lex fori und die lex causare5 gegenüber. Die h. M . in der Bundesrepublik will 
nach der lex fori, hier also deutschem Recht qualifizieren, da die lex causae noch gar 
nicht feststeht6. Gelegentlich wird die h. M . dahingehend modifiziert, daß bei un-
klarer Einordnung nach deutschem Recht die lex causae auf Anhaltspunkte zur end-
gültigen Qualifikation untersucht wird 7. Dieses Vorgehen mag sinnvoll sein, wenn 
nur eine ausländische Rechtsordnung berührt ist8. Hier bestehen jedoch zu mehreren 
Rechtsordnungen Beziehungen, so daß eine Prüfung des ausländischen Kollisionsrechts 
in diesem Stadium nicht nur unökonomisch wäre, sondern auch zu willkürlichen Er-
gebnissen führen könnte. Die Auslegung hat deshalb hier im Einklang mit deutschem 
Recht als der lex fori zu erfolgen. 
2. Q u a l i f i k a t i o n n a c h d e u t s c h e m R e c h t 
Ungeachtet der Tatsache, daß das Kind aus einem Vertrag klagt, wird eine A n -
knüpfung nach vertraglichen Grundsätzen allgemein abgelehnt. Die Vereinbarung 
selbst wie auch der geltend gemachte Anspruch erscheinen vielmehr als Ausfluß eines 
familienrechtlichen Verhältnisses9. 
Im Bereich des Familienrechts bleibt somit die Wahl zwischen Art. 17 EGBGB und 
Art. 19 E G B G B 1 0 . Für Art. 17 EGBGB spricht im Ausgangsfall, daß der B e k l a g t e 
der Klägerin im Hinblick auf die künftige Scheidung Unterhaltszahlungen für das 
Kind versprochen hat11. Im Gegensatz zum Verhältnis Eltern-Kind (Art. 19 EGBGB) 
handelt es sich hier um das Verhältnis der Eltern z u e i n a n d e r mit Bezug auf das Kind. 
3 Unterhaltsforderungen zwischen Eltern und Kindern werden dem Kindschaftsstatut unterstellt, Soer-
gel-Kegel, Bürgerliches Gesetzbuch, 10. Auf l . , Bd. 7 (1970), Anm. 30 zu Art . 19 E G B G B . 
4 Vgl . Soergel-Kegel, Anm. 30 ff. vor Art . 7 E G B G B ; Kegel, Internationales Privatrecht, 3. Aufl . 
1971, S. 109 ff.; G a m i l l s c h e g , Internationales Privatrecht (Staudinger Bd. II, 1973), Anm. 279 ff. 
vor Art . 13 EGBGB 
5 Lex causae = das anwendbare Sachrecht. 
6 B G H 2 29, 137; 44, 121; A G Frankfurt, FamRZ 1971, 179; D a l l e , Internationales Privatrecht 
(1968), S. 97; Soergel-Kegel aaO. vor Art . 7, Anm. 36; N e u h a u s , Die Grundbegriffe des interna-
tionalen Privatrecht (1962), § 15. 
7 Dölle aaO. S. 98 f.; Kegel, IPR S. 102; I P G 1970, N r . 38 (S. 382) 
8 So in I P G 1970, N r . 38 
9 Soergel-Kegel aaO. Art . 15, Anm. 17; G a m i l l s c h e g *aO. Art . 17, Anm. 572; anders früher L G III 
Berlin, IPRspr. 1933, N r . 105; O L G Hamburg, JW 1936, 1798 
10 Im Gegensatz zu Art . 17 EGBGB ist das Statut des Art . 19 EGBGB wandelbar, d. h. mit Wech-
sel der Staatsangehörigkeit des Vaters ändert sich ex nunc das anwendbare Recht; vgl. dazu Soer-
gel-Kegel aaO. Art . 19, Anm. 6, 7 
11 Wenn es um den Unterhalt des geschiedenen Ehegatten geht, ist die Zuordnung zu A r t . 17 E G B G B 
unstreitig, vgl. Soergel-Kegel aaO. Art . 15, Anm. 17; G a m i l l s c h e g aaO. Art . 17, Anm. 572; I P G 
1971, N r . 32 
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Es wurde früher vertreten, daß dieser Sonderfall nicht nach Art. 19, sondern als 
Art. 17 EGBGB zugehörig qualifiziert werden sollte12. 
Insbesondere Kegel13 hat jedoch darauf hingewiesen, daß eine unterschiedliche Be-
handlung des Eltern-Kind-Verhältnisses von dem des Verhältnisses der Eltern zu-
einander mit Bezug auf die Kinder praktisch nicht möglich ist. In Wirklichkeit geht 
es im einen wie im anderen Fall um die rechtliche Situation der Kinder, die Thematik 
ist einheitlich. Angesichts der modernen Tendenz in der Rechtsentwicklung, das Kin-
desinteresse als entscheidenden Faktor gegenüber Elterninteressen zu bevorzugen, 
müssen die früher vertretenen Auffassungen zugunsten des Art. 17 EGBGB als tat-
sächlich überholt angesehen werden. 
Die Unterhaltsforderung ist deshalb nach Art. 19 EGBGB anzuknüpfen. 
3. Verfassungsmäßigkeit des A r t . 1 9 E G B G B 
Die Anknüpfung an das Vaterrecht hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 
Art. 19 EGBGB aufkommen lassen14. Erstmalig haben sich jetzt auch einige Gerichte 
dieser Auffassung angeschlossen15, wobei nach überwiegender Meinung in der Lite-
ratur und des O L G Stuttgart16 statt an das Vaterrecht an den gewöhnlichen Aufent-
halt des Kindes angeknüpft werden soll. 
Dem stehen Entscheidungen des B G H 1 7 gegenüber, in denen die Regelung des 
Art. 19 EGBGB zwar ebenfalls als rechtspolitisch nicht wünschenswert angesehen 
wird, in denen sie aber als noch verfassungskonform und anwendbar betrachtet 
wird 1 8 . Wesentlicher Gesichtspunkt ist hierbei der Umstand, das mit der Anknüp-
fung an das Vaterrecht keineswegs eine Schlechterstellung der Kinder oder der Frau 
verbunden sein muß 1 9 . Das Vaterrecht kann in der Sache günstiger für die Kinder 
sein als das Mutterrecht oder ein von den Kindern abgeleitetes Recht. Außerdem 
muß bei Verfassungswidrigkeit des Art. 19 EGBGB das Problem gelöst werden, wel-
che Ersatzlösung gelten soll und mit welcher Legitimation. Diese Argumente spre-
chen eher dafür, die nur formale Ungleichbehandlung in Art. 19 EGBGB bis zu einer 
Gesetzesänderung verfassungsrechtlich zu tolerieren — im Einklang mit der noch 
überwiegenden Rechtsprechung20,21. 
A I tu, t\'hkC\\-
12 L e w a l d , Das deutsche IPR auf der Grundlage der Rechtsprechung 1931, S. 120, 137—140; O L G 
Dresden, Sachs. Archiv 5 (1910), S. 37? H o ^ . ^ ' -
13 Soergel-Kegel aaO. Art . 19, Anm. 11; Kegel, IPR S. 353; vgl. auch L a u t e r b a c h , D R 1939, 870; 
G a m i l l s c h e g aaO. Art . 17, Anm. 596 
14 V g l H e n r i c h , RabelsZ 1974, 505; ders., FamRZ 1974, 105, 107; T r e n k - H i n t e r b e r g e r , N J W 1973, 
1538; Sturm-, J Z 1974, 201, 209; Göppinger, JR 1975, 159. 
15 O L G Stuttgart, Besdil. v. 23.6.1975, FamRZ 644, 646; vgl. zu Art . 17 EGBGB K G , Urt . v. 
16. 4. 1975, FamRZ 1975, 627; vgl. auch O L G Düsseldorf, Beschl. v. 9. 8. 1967, FamRZ 1967, 626, 
628 (zu Art . 14, I E G B G B ) ; auf den Einzelfall abstellend O L G Hamm, Urt . v. 4.11.1975, 
FamRZ 1976, 29, 31 
16 A a O . 
17 Z 54, 123, 126 = FamRZ 1970, 547, 548 m . w . N . 
18 Ebenso P a l a n d t - H e l d r i c h , BGB, 35. Aufl . 1976, Art . 19 EGBGB, Anm. 2; Sonnenberger, M D R 1964, 
283; vgl. Redaktionsanmerkung zur Entscheidung des O L G Hamm (Fn. 15) in FamRZ 1976, 32 
19 Vgl . G a m i l l s c h e g aaO. Anm. 24 zu Art . 17 EGBGB 
20 Vgl . Nachweise in B G H aaO., FamRZ 1970, 548; vgl. weiter BayObLG FamRZ 1972, 548 ff.; 
FamRZ 1974, 151, 152; für Art . 17 E G B G B vgl. die Zusammenstellung bei G a m i l l s c h e g aaO. 
Anm. 21 zu Art . 17 EGBGB 
21 Die im folgenden erörterten Probleme englischen und amerikanischen Kollisionsrechts würden bei 
Verfassungswidrigkeit der Art . 19 und 17 E G B G B nicht irrelevant. Man käme dann gegebenenfalls 
über den gewöhnlichen Aufenthalt der Kinder oder, bei Ehegattenunterhalt, über das persönliche 
Recht des Klägers ( K G , Urt . v. 16.4. 1975, FamRZ- 627; M a k a r o v , RabelsZ 1952, 390, 451; G a -
m i l l s c h e g aaO., Anm. 26 zu Art . 17) zu den Rechtsordnungen dieser Staaten. 
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4 . I n h a l t des A r t . 1 9 E G B G B 
Der Grundsatz des Art. 19 EGBGB ist nach allgemeiner Ansicht dahin auszubauen, 
daß das Eltern-Kind-Verhältnis sich nach der Staatsangehörigkeit des Vaters richtet22. 
Daraus ergibt sich für den Ausgangsfall eine Verweisung auf britisches Recht, im 
Abwandlungsfall hingegen auf US-amerikanisches Recht. 
Verweist das internationale Privatrecht der von Art. 19 EGBGB berufenen Rechts-
ordnung auf ein anderes Recht, so beachten wir diese Rück- oder Weiterverweisung 
analog Art. 27 E G B G B 2 3 . Das endgültig anwendbare Sachrecht ergibt sich also erst 
nach Prüfung des ausländischen Kollisionsrechts (Prinzip der Gesamtverweisung). 
II. R e c h t s l a g e bei Anknüpfung a n d i e b r i t i s c h e Staatsangehörigkeit des U n t e r h a l t s -
Schuldners ( A u s g a n g s f a l l ) 
1 . I n t e r l o k a l e s P r i v a t r e c h t 
Da Großbritannien kein einheitliches Rechtsgebiet darstellt24 und insbesondere auch 
das Internationale Privatrecht nicht einheitlich geregelt ist25, muß vorab nach der 
maßgeblichen Teilrechtsordnung gefragt werden. Primär anzuwendendes gesamtbri-
tisches Interlokales Privatrecht, das für alle Teilgebiete gilt, existiert ebenfalls nicht26. 
Die Grundsätze des deutschen Interlokalen Privatrechts sind im Ausgangsfall des-
halb analog heranzuziehen27. Hiernach kommt es in erster Linie auf den letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltsschuldners in Großbritannien an 2 8, womit in 
unserem Fall auf England verwiesen ist. 
Aus dem englischen Interlokalen Privatrecht könnte sich gegebenenfalls eine Wei-
terverweisung ergeben. Es soll jedoch angenommen werden, daß das insoweit maß-
gebliche „domicile of origin" 2 9 ebenfalls in England gelegen hat. 
2. Englisches I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t 
Das englische Kollisionsrecht ist nicht zusammenhängend kodifiziert. Es geht entwe-
der auf das richterrechtliche common law zurück oder es ergibt sich indirekt aus ge-
setzlichen Zuständigkeitsvorschriften30. 
a ) Q u a l i f i k a t i o n 
Die Qualifikation von Rechtsfragen im Rahmen des ausländischen Kollisionsrechts 
hat in Übereinstimmung mit dem ausländischen Recht zu erfolgen30. 
22 Soergel-Kegel aaO., Art . 18, Anm. 1 
23 Soergel-Kegel aaO., Anm. 57 vor Art . 19 E G B G B 
24 Man unterscheidet die Gebiete England, Schottland, Nordirland und Wales. 
25 F a l c o n b r i d g e , Essays on the Conflict of Laws (2. Aufl . 1954), S. 202 ff.: I P G 1965/1966, N r . 23, 
S. 244, 245 
26 Für England vgl. G r a v e s o n , The Conflict of Laws, 6. Aufl . 1969, S. 187 ff.; für Schottland vgl. A n -
t o n , Private International Law 1967, S. 155 ff.; vgl. I P G 1965 §66 , N r . 23, S. 244; Kegel, IPR 
S. 156 
27 Kegel, IPR S. 182; N e u h a u s aaO., S. 215; I P G aaO.; I P G 1971, N r . 22 (S. 221) 
28 Äege/aaO. 
29 Re O'Keefe (1940) Ch . 124; K o t i a v. Nahas ( 1 9 4 1 ) A . C . 403, 413 
30 Man spricht hier von einer „versteckten Verweisung", vgl. Soergel-Kegel aaO., Ar t . 27, Anm. 16; 
C o h n , Gedächtnisschrift für Rudolf Schmidt (1966), 243 ff.; 249; I P G 1971, N r . 22; D i c e y / M o r r i s , 
The Conflict of Laws, 9. Aufl . 1973, S. 7 und 71; C h e s h i r e l N o r t h , Private International Law, 9. 
Aufl . 1974, S. 435 m.w.N. 
31 Soergel-Kegel aaO., Anm. 45 vor Art . 7 E G B G B ; Art . 27, Anm. 36; BayObLG 1975, 1075,1076; 
vgl. demgegenüber oben I. 1. 
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Die Qualifikation der vorliegenden Rechtsfrage nach englischem Recht82 hat — 
wie im deutschen Recht — zwischen der vertraglichen und der unterhaltsrechtlichen 
Losung zu unterscheiden. Bei vertraglicher Anknüpfung wäre nach dem „proper 
law", das den Vertrag beherrscht, zu fragen38. Eine unterhaltsrechtliche Qualifika-
tion würde zu dem die gesetzlichen Regelungen des Familienrechts beherrschenden 
Recht einschließlich der gerichtlichen Zuständigkeiten führen. 
Die kollisionsrechtliche Einordnung von Unterhaltsverträgen im englischen Recht 
erfolgt entsprechend der common-law-Tradition im Prinzip dahin, daß sie als nor-
male schuldrechtliche Verträge angesehen werden. Dabei wird kein Unterschied da-
nach gemacht, ob sich der Vertrag auf den Unterhalt des anderen Ehepartners be-
zieht, oder ob er zugleich festlegt, welche Beträge zugunsten der Kinder zu leisten 
sind3 4. Soweit es darum geht, daß derartige Unterhaltsvereinbarungen gerichtlich 
durchgesetzt werden, handelt es sich um eine reine Vertragsklage35. 
Von der Maßgeblichkeit der vertragsrechtlichen Qualifizierung als Grundsatz 
weicht jedoch See. 35 Matrimonial Causes Act 1973 (M.C.A.) zugunsten einer unter-
haltsrechtlichen Qualifizierung ab, soweit es um die richterliche Anpassung von Un-
terhaltsverträgen an veränderte Umstände oder auch nur um eine richterliche Kor-
rektur geht36. 
Wenn ein englisches Gericht nach dieser Vorschrift zuständig ist, d. h. „Jurisdiction" 
hat, kann es die Unterhaltsvereinbarung weitgehend nach seinem Ermessen umgestal-
ten. Hierbei wendet es nicht das den Vertrag beherrschende Recht (proper law) an, 
sondern grundsätzlich englisches Recht37. Grundlage der Jurisdiction sind gemäß See. 
35 M . C . A . : (1) Eine gültige Unterhalts Vereinbarung; (2) Domizil oder ständiger 
Aufenthalt b e i d e r Vertragsparteien in England oder Wales, und (3) Antrag einer 
Partei. 
Damit stellt sich die Frage, was das Nebeneinander von vertragsrechtlicher A n -
knüpfung und Sonderanknüpfung gemäß See. 35 M . C . A . für deutsche Gerichte be-
deutet, die über Art. 19 EGBGB englisches Kollisionsrecht anzuwenden haben. A l -
lein der Umstand, daß See. 35 (!) M . C . A . sich nur mit der „Jurisdiction" englischer 
Gerichte befaßt, ist nicht geeignet, diese Bestimmung als aussagelos für die Frage an-
zusehen, welche Rechtswahl das englische Recht i m a l l g e m e i n e n für richtig hält. Wie 
im deutschen Kollisionsrecht die einseitig formulierten Verweisungsnormen des E G -
BGB in der Regel als allseitige Normen interpretiert werden, so sind auch die eng-
lischen Jurisdiktionsnormen als allgemeingültige Festlegungen der Zuständigkeit und 
— damit impliziert — der anwendbaren lex fori zu verstehen38. Dennoch kann See. 
35 M . C . A . nicht der Grundsatz entnommen werden, daß bei Klagen, in denen es 
32 „Classification" vgl. Graveson aaO., S. 50 ff., 70 
33 D i c e y l M o r r i s aaO., S. 721 ff. 
34 Vgl . die Definition der separativen agreements in See. 34 Abs. 2 Ziffer b Matrimonial Causes Act 
1973 (financial arrangements . . . including . . . rights and liabilities with respect to the mainten-
ance . . . of any child). 
35 Dieser Grundsatz wird als so selbstverständlich angesehen, daß er kaum erwähnt wird ; vgl. aber 
A d d i s o n v. B r o w n (1954) 2 A l l . E . R . 213; D i c e y l M o r r i s aaO., S. 760, Beispiel 5 und 6 sowie Fn. 65; 
P a s s i n g h a m , Law and Practice in Matrimonial Causes (1974), S. 173 (c). 
36 Der Text des M . C . A . 1973 ist jetzt in Üergmann-Ferid aaO., Länderabschnitt „Großbritannien" 
(51. Lieferung) wiedergegeben; zu See. 35 des Gesetzes s. P a s s i n g h a m aaO., S. 172 ff.; G r a n t / L e v i n , 
Family Law (1973), S. 61 ff. 
37 Vgl . den Wortlaut von See. 35 (2) M . C . A . ; vgl . weiter Sealey v. G a l l u n (1953) 1 A l l . E . R . 942; 
C h e s h i r e / N o r t h aaO., S. 435; Graveson *aO. , S. 306—308, 366; D i c e y l M o r r i s aaO., S. 312 f., 341 
38 vgl. Gündiscb, FamRZ 1961, 352, 355; H a n i s o b , N J W 1966, 2085, 2089 
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um die Abänderung von „maintenance agreements" geht, stets nur die lex fori des 
nach See. 35 M . C . A . zuständigen Gerichts anwendbar sein solle und nicht das „pro-
per law", das im allgemeinen den Vertrag beherrscht. Ein pauschaler Ausschluß der 
vertraglichen Anknüpfung ist von See. 35 M . C . A . schon deshalb nicht bezweckt, weil 
in Absatz 6 dieser Bestimmung angeordnet ist, daß anderweitige Zuständigkeiten 
und Verfahren nicht berührt sein sollen. 
Aus dem grundsätzlichen Festhalten des englischen Kollisionsrechts an der ver-
tragsrechtlichen Anknüpfung sowie den besonderen Zuständigkeitsvoraussetzungen 
der See. 35 M . C . A . ergibt sich vielmehr folgende Lösung: Das in See. 35 M . C . A . spe-
zifizierte englische Recht hat dann den Vorrang, wenn beide Vertragsparteien enge 
persönliche Beziehungen zu England haben, d. h. dort domiziliert oder dauernd 
wohnhaft sind. See. 35 M . C . A . stellt sich damit als Ausdruck der die Vertragsfrei-
heit und die Anwendbarkeit des „proper law of the contract" einschränkenden 
„public policy" und folglich als A u s n a h m e r e g e l u n g dar. S i n d d i e j u r i s d i k t i o n e l l e n 
V o r a u s s e t z u n g e n der See. 35 ( 1 ) M . C . A . n i c h t erfüllt, b l e i b t es b e i m „proper l a w of 
t h e c o n t r a c t " . See. 35 (1) M . C . A . ist wegen seines ordre-public Charakters auch 
nicht zu einer „allseitigen" Ausnahmekollisionsnorm auszubauen, nach der bei ge-
meinsamem persönlichen Recht der Parteien auf dieses Recht verwiesen wird. 
See. 35 M . C . A . wirkt sich hier also nicht auf die Qualifikation aus, da die Eltern 
in verschiedenen Ländern leben. Es bleibt aus der Sicht des englischen Kollisions-
rechts uneingeschränkt bei der Anknüpfung nach Vertragsgrundsätzen. 
b ) V e r t r a g l i c h e Anknüpfung 
Wie bereits erwähnt, stellt das englische Kollisionsrecht für Ansprüche aus mainte-
nance agreements auf das „proper law of the contract" ab 3 9. Welches Recht „proper" 
ist, bestimmt in erster Linie der Parteiwille40. In Abwesenheit einer ausdrücklichen 
Rechtswahlklausel ist der mutmaßliche Wille der Parteien zu erforschen, wobei der 
Wortlaut und die Funktion des Vertrages zugrundezulegen sind 4 1. Dabei gibt es 
keine starren Regeln, die Gesamtumstände des Vertrages werden berücksichtigt. Tra-
ditionell gilt der Ort des Vertragsabschlusses als ein wesentliches Element42. Bei fa-
milienrechtlichen Verträgen wird dem Domizil der Parteien erhebliches Gewicht bei-
gemessen43. Ist der Vertrag deutlich im Hinblick auf eine bestimmte Rechtsordnung 
formuliert, so mag sich hieraus der Wille der Parteien ergeben, daß dieses Recht an-
gewandt werden soll 4 4. 
Im Ausgangsfall lassen Ort des Vertragsschlusses sowie letzter gemeinsamer Wohn-
sitz der Parteien das Recht von Pennsylvania/USA als „proper" erschienen. 
Das englische Recht nimmt daher die Verweisung des Art. 19 EGBGB nicht an, 
sondern verweist weiter. Diese Verweisung umfaßt alle wesentlichen materiellen Ver-
tragskomplexe, wie Zustandekommen, Gültigkeit, Erfüllung und Abänderbarkeit 4 5. 
39 D i c e y l M o r r i s aaO., S. 721 ff.; C h e s h i r e j N o r t h aaO., S. 201 ff.; Graveson aaO., S. 424 ff. 
40 D i c e y l M o r r i s aaO., Rule 146 
41 D i c e y l M o r r i s aa., 735, Sub-Rule 2, mit umfassenden Rechtsprechungsnachweisen 
42 D i c e y l M o r r i s aaO., S. 724 
43 D i c e y l M o r r i s aaO., S. 633; A n s t r u t h e r v. A d a i r (1843) 2 M y . + K . 513; D u k e o f M a r l b o r o u g h 
v. A t t o r n e y - G e n e r a l (1945) Ch . 78 ( C A . ) 
44 Re P i l k i n g t o n ' s W i l l T r u s t s (1937) C h . 574; D i c e y l M o r r i s aaO., S. 737. Gleiches gilt, wenn die 
Parteien eine bestimmte Währung zugrundelegen (R. v. International Trustees . . . (1937) A . C . 500. 
45 Graveson aaO., S. 442 ff.; D i c e y l M o r r i s aaO., S. 788 ff. 
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Nur für die formelle Gültigkeit wird alternativ auf das Recht des Abschlußortes, 
hier also ebenfalls Pennsylvania verwiesen46. 
c) B e a c h t l i c h k e i t der W e i t e r v e r w e i s u n g 
Die bereits oben festgestellte generelle Beachtlichkeit einer Weiterverweisung wird 
von G a m i l l s c h e g 4 7 dann in Zweifel gezogen, wenn die Rück- oder Weiterverwei-
sung nur deshalb erfolgt, weil das zunächst berufene Recht die in Frage stehende 
Rechtsbeziehung anders als das deutsche Kollisionsrecht qualifiziert. Es müssen nach 
dieser Auffassung zwei Voraussetzungen zusammentreffen: (1) Das ausländische Kol-
lisionsrecht qualifiziert anders (in England wird die Unterhaltsforderung vertrags-
rechtlich, in Deutschland kindschaftsrechtlich eingeordnet); (2) Bei gleicher Qualifika-
tion käme es zu keiner Rück- oder Weiterverweisung. 
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. G a m i l l s c h e g weist selbst darauf hin, 
daß die Qualifikation in diesem oder jenem Sinne häufig ein Zufall ist. Die von ihm 
genannten Beispele stehen einmal für, einmal gegen seine Lehre48. Ein derartig ka-
suistisches Vorgehen, für das sachliche Begründungen nicht ersichtlich sind4 9, steht im 
Widerspruch zum Zweck der Gesamtverweisung. Wenn das deutsche Internationale 
Privatrecht Rück- und Weiterverweisung für beachtlich erklärt, so geschieht das in 
der Absicht, zwischen ihm und der zunächst berufenen Rechtsordnung internationa-
len Entscheidungseinklang herzustellen50. Soweit erkennbar, wurde die Auffassung 
G a m i l l s c h e g s bisher in der Literatur nicht vertreten. Zwar verhielt sich ein Teil der 
Literatur überhaupt gegenüber der Theorie der Gesamtverweisung kritisch51. Das 
Problem abweichender Qualifikation spielte dabei aber keine Rolle. Die herrschende 
Lehre geht von der generellen Beachtlichkeit der Weiterverweisung aus52. 
Im übrigen fehlt es im Ausgangsbeispiel an der Kausalität zwischen abweichender 
Qualifikation und Weiterverweisung. Auch bei Anwendung der Kollisionsnormen 
für gesetzliche Unterhaltsansprüche von Kindern gegen Eltern, die sich indirekt aus 
den Zuständigkeitsregelungen der englischen Familiengesetze ergeben53, würde es nicht 
bei der Anwendung englischen Rechts verbleiben. Die Weiterverweisung des engli-
schen Kollisionsrechts ist also auf jeden Fall vom deutschen Gericht zu beachten. 
d ) G e s a m t - oder S a c h n o r m w e i t e r v er W e i s u n g 
Das englische Recht versteht die Verweisung auf das „proper law" des Vertrags in 
aller Regel nicht als Gesamtverweisung, sondern als Sachnorm Verweisung54, so daß 
es nicht darauf ankommt, ob das deutsche Recht eine erneute Weiterverweisung des 
amerikanischen Kollisionsrechts anerkennen würde 5 5 . 
46 V g l . D i c e y l M o r r i s aaO., S. 771 
47 A a O . , Anm. 178, 324 vor Art . 13 E G B G B 
48 Vgl . auch Art . 13 Anm. 61, 515; Art . 14 Anm. 210, 253; Art . 15 Anm. 393, 407 
49 G a m i l l s c h e g bietet nur das „kollisionsrechtlich geschärfte Rechtsgeführ* an, Bern. 324 vor Art . 13 
50 V g l . Soergel-Kegel aaO., Anm. 26 f zu A r t . 27 EGBGB 
51 V g l . die Darstellung bei Kegel aaO., Rdz. 20 ff. 
52 A a O . Rdz. 28 
53 Direkt einschlägig sind hier See. 22, 23 M . C . A . 1973; vgl. dazu D i c e y l M o r r i s aaO., S. 374, Rule 
52; Supplement zur 9. Aufl . 1973, Rule 47 
54 D i c e y l M o r r i s aaO., S. 723 f. 
55 Vgl . dazu Soergel-Kegel, Ar t . 27, Anm. 8—11; G a m i l l s c h e g aaO., vor Art . 13, Anm. 175 
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III. R e c h t s l a g e bei Anknüpfung a n d i e U S - a m e r i k a n i s c h e Staatsangehörigkeit des 
U n t e r h a l t s s c h u l d n e r s ( A b w a n d l u n g s f a l l ) 
Besitzt der Unterhaltsschuldner die US-amerikanische Staatsangehörigkeit, so verweist 
Art. 19 EGBGB direkt auf amerikanisches Recht. Wie viele wichtige Rechtsmaterien 
gehört in den USA das Kollisionsrecht zur Rechtsetzungsbefugnis der Einzelstaaten, 
die sich allerdings nicht mit der Bundesverfassung in Widerspruch setzen dürfen. 
„Amerikanisches" Kollisionsrecht gibt es für Zwecke der Rechtsanwendung deshalb 
nicht, man hat als ersten Schritt nach der interlokal maßgeblichen Teilrechtsordnung 
zu fragen. Über diese Teilrechtsordnung kann man dann allerdings durchaus wieder 
auf allgemeine amerikanische Grundsätze, die vor allem von der Rechtswissenschaft, 
aber auch von der übereinstimmenden Praxis anderer Staatengerichte entwickelt 
wurden, zurückkommen — nämlich dann, wenn das maßgebliche Staatenrecht keine 
Auskunft über die zu entscheidende Rechtsfrage enthält 5 6. Diese Grundsätze sind 
dann nicht etwa subsidiär verbindlich, sondern nur deshalb relevant, weil auch der 
Richter des maßgeblichen Einzelstaates bei Vorliegen einer Rechtslücke auf das Recht 
anderer Staaten und übergreifende Rechtsdarstellungen zurückgreifen würde, um seine 
Entscheidung, die ipso iure „Recht" ist, rechtspolitisch zu untermauern. Wenn der 
fremde Jurist „amerikanische Rechtsgrundsätze" berücksichtigt, dann kann er das le-
gitimerweise nur unter der Fragestellung tun, welche Rechtsregel in seinem Fall wohl 
im maßgeblichen Einzelstaat angewendet werden würde. Analogien innerhalb des 
einzelstaatlichen Rechts haben deshalb mindestens die gleiche Argumentationskraft 
wie unmittelbar einschlägige „amerikanische" Grundsätze 5 7. 
1 . I n t e r l o k a l e s P r i v a t r e c h t 
Der Verweis des Art. 19 EGBGB auf amerikanisches Recht hilft noch nicht weiter, 
denn in den USA bestehen 51 Rechtsordnungen nebeneinander. Ein gemeinsames In-
ternationales Privatrecht gibt es ebensowenig wie bundesweit verbindliche interlo-
kale Regeln. Allerdings werden faktisch übereinstimmend Personen dem Recht desje-
nigen Einzelstaates unterstellt, in dem sie ihr Domizil haben — so definiert auch die 
Bundesverfassung die Teilzugehörigkeit der US-Bürger. 
Der Streit, ob der deutsche Richter dem folgen sollte58 oder ob die Grundsätze des 
deutschen Interlokalen Privatrechts analog heranzuziehen sind5 9, ist hier ohne Be-
deutung. Sowohl der letzte gewöhnliche Aufenthalt des Vaters in den USA als auch 
sein gegenwärtiges Domizil liegen in Pennsylvania. Mit dem Familienwohnsitz hatte 
er dort zugleich sein „domicile of choice" begründet. Ein bisheriges Domizil geht aber 
56 R h e i n s t e i n , Festschr. f. Rabel I (1954), S. 589; H a n i s c h N J W 1966, 2085 
57 So auch die Methode der US-Bundesgerichte, wenn sie einzelstaatliches Recht anzuwenden haben, 
aber dort auf eine Regelungslücke stoßen: K l a x o n Co. v. S t e n t o r E l e c t r i c Mfg. Co. , 313 U.S. 487 
(1941); N o l a n v. Transocean A i r l i n e s , 276 F. 2d 280 (2d. C i r . 1960); dieselben, 290 F. 2d 904, 
906 f. (2d Cir . 1960); Cooper v. A m e r i c a n A i r l i n e s , 149 F. 2d 355, 359 (2d C i r . 1945): „What 
would be the decision of reasonable, intelligent lawyers, sitting as judges of the highest New 
York court, and fully conversant with New York ,jurisprudence*?" 
58 Rabel, Conflict of Laws, 2. Aufl . 1958, S. 144; N e u h a u s , Grundbegriffe S. 214 f.; BayObLG N J W 
1975, 1075, 1076; BayObLG, FamRZ 1957, 225; 1958, 34; 1962, 480; 1968, 105; BayObLG 1966, 
115; 1967, 418, 423; L G Augsburg S tAZ 1967, 299; A G Hamburg, S tAZ 1967, 301; I P G 1965/ 
66, N r . 24 (S. 257) 
59 So vor allem Soergel-Kegel, Bern. 113 vor A r t . 7 E G B G B ; ders., IPR S. 156 f.; ders., Festschr. f. 
Arnold (1955), S. 74 ff.; W e n g l e r , Festschr. f. Schaetzel (1960), S. 545, 557, Fn. 19; I P G 1965/66, 
N r . 23; I P G 1967/68, N r . 55 (S. 583 f.); I P G 1971, N r . 36 (S. 351 f.). 
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nur durch Begründung eines neuen verloren60. Der beruflich bedingte vorübergehen-
de Aufenthalt in Deutschland genügt nicht zur Begründung eines neuen Domizils6 1. 
Maßgebliche Teilrechtsordnung ist also Pennsylvania. Auf Grund des Prinzips der 
Gesamtverweisung ist auch hier an erster Stelle das Internationale Privatrecht zu 
prüfen. 
2. D a s I n t e r n a t i o n a l e P r i v a t r e c h t v o n P e n n s y l v a n i a 
Ein IPR-Gesetz gibt es in Pennsylvania ebensowenig wie in anderen Bundesstaaten. 
Das Kollisionsrecht geht in vollem Umfang auf das richterrechtliche common law zu-
rück. Wie in allen Staaten wurden Kollisionsnormen vorwiegend an inneramerikani-
schen Konfliktsfällen entwickelt, werden aber auch auf internationale Fälle angewen-
det64. Zu beachten ist allerdings, daß die sich aus der amerikanischen Bundesverfas-
sung ergebenden Besonderheiten für den inneramerikanischen Rechtsverkehr63 nicht 
für internationale Fälle gelten. 
a ) Q u a l i f i k a t i o n 
Wie auch in England geht man in den U S A als Selbstverständlichkeit davon aus, daß 
Trennungs- und Unterhaltsverträge (Separation agreements) dem Vertragsstatut un-
terstehen64. Dem folgen auch die Gerichte von Pennsylvania65. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß diese Qualifikation nicht durch den Uniform Reci-
procal Enforcement of Support Act 6 6 beeinflußt wird. In § 7 des Gesetzes ist be-
stimmt, daß es für die Unterhaltspflicht auf das Recht des Staates ankomme, in dem 
sich der Verpflichtete im maßgeblichen Unterhaltszeitraum aufgehalten hat. Diese 
Vorschrift gilt jedoch ausdrücklich nur für den gesetzlichen Unterhalt67 und auch nur 
im Rahmen des von dem Gesetz bereitgestellten interlokalen Rechtshilfeverfahrens68. 
In Verfahren vor deutschen Gerichten ist die Kollisionsnorm des § 7 Uniform Reci-
procal Enforcement of Support Act nicht zu beachten. 
60 Restatement of the Law 2d, Conflict of Laws (1971), § 19; W e i n t r a u b , Commentary on the Con-
flict of Laws (1971), S. 12 f. 
61 Außer der physischen Präsenz ist die subjektive Einstellung erforderlich, den neuen Wohnort für 
nicht von vornherein begrenzte Zeit zum Lebensmittelpunkt zu machen, vgl. Restatement aaO., 
§ 1 8 ; W e i n t r a u b aaO., S. 11 ff. m . w . N . ; I P G 1967/68, N r . 54 (S.575 f.); I P G 1973, N r . 41 (S. 
430 f.) 
62 F e r i d / F i r s c h i n g , Internationales Erbrecht, Bd. II (USA), Rdz. 35 h ; kritisch E h r e n z w e i g , Private In-
ternational Law, Bd. 1 (1972), S. 21 
63 Insbesondere die „Füll Faith and Credit Clause", „Equal Protection Clause" und die „Due Pro-
cess Clause", Art . I V und 14. Amendment der Bundesverfassung 
64 C l a r k , Law of Domestic Relations (1968), S. 557 ff.; L e f l a r , American Conflicts Law (1968), S. 573; 
Rabel (Fn. 58), S. 392 ff.; vgl. für New Y o r k : A n t e n v. A n t e n , 308 N . Y . 155, 124 N . E . 2d 99 
(1954); H a a g v. H a r n e s , 9 N . Y . 2d 554, 175 N . E . 2d 441 (1961) 
65 B u s w e l l v. B u s w e l l , 377 Pa. 487, 105 A . 2d 608 (1954); S i l v e s t r i v. S l a t o w s k i , 423 Pa. 498, 224 
A . 2d 212 (1966). Bei Klagen aus amerikanischen Unterhaltsverträgen ist allerdings stets zu prüfen, 
ob der Vertrag nicht durch (übliche) Aufnahme in den Tenor des Scheidungsurteils absorbiert wor-
den ist („merger"), so daß fortan nur noch die richterliche Unterhaltsanordnung Grundlage der 
Unterhaltspflichten ist. V g l . C l a r k (Fn. 64), S. 553 ff., 564 ff.; S i l v e s t r i v. S l a t o w s k i (oben), 
S. 214 f, betr. das Recht von Virginia. 
66 Dieses Modellgesetz gilt in der einen (1950 Act) oder der anderen Form (1968 Act) in allen Bun-
desstaaten. Für Pennsylvania gilt die 1968-er Fassung: 62 P.S. §§ 2043 — 1 bis 2043 — 42; vgl . 
im übrigen Uniform Laws Annotated (USA), Bd. 9 (1973), S. 805 ff. 
67 „ . . . imposed under the laws . . . " ; vgl . B r o w n v. Thomas, 221 Tenn. 319, 426 S.W. 2d 496 (1968) 
68 Vgl . C l a r k (Fn. 64), S. 211 
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b ) V e r t r a g l i c h e Anknüpfung 
Nach traditioneller common-law-Regel wird — in Abwesenheit einer ausdrücklichen 
Rechtswahl der Parteien — an das Recht des Abschlußortes angeknüpft 6 9, wobei es 
auf denjenigen Einzelakt ankommt, der die verbindliche Vereinbarung zustande-
brachte, also in der Regel die Annahme70. Fragen der Erfüllung werden hingegen häu-
fig dem Erfüllungsort unterstellt71. 
Zwar sind diese Kollisionsnormen heute keineswegs einheitlich verdrängt, wohl 
aber in Frage gestellt durch zahlreiche neue Theorien. Es ist im Rahmen dieser Dar-
stellung nicht möglich, die noch nicht abgeschlossene kollisionsrechtliche Diskussion in 
den USA vollständig wiederzugeben72. Die wichtigsten Alternativanknüpfungen: 
(1) Verwandt miteinander sind die Thesen, daß es auf den Schwerpunkt des 
Rechtsverhältnisses (center of gravity) oder auf den wesentlichsten Bezugspunkt zu 
einer Rechtsordnung (most significant relationship) ankomme73. Bei „Separation agree-
ments" soll dem (letzten) ehelichen Domizil besonderes Gewicht zukommen74. (2) 
Nach der „interest analysis" sollen die Interessen der beteiligten Rechtsordnungen 
geprüft werden. Meistens werde sich ergeben, daß nur eine Rechtsordnung an der 
Durchsetzung ihrer Wertungen im konkreten Fall interessiert sei. Bei echten Interes-
senkonflikten soll eine Abwägung zur Entscheidung führen 7 5. (3) Bei Bezügen zu 
mehreren Rechtsordnungen soll ein Vertrag demjenigen Recht unterstehen, unter dem 
er wirksam ist (lex validitatis76. (4) Das auf Grund echter Sachbeziehung zuständige 
Gericht soll sein eigenes Recht anwenden (lex fori) 7 7. (5) Andere Autoren, vor allem 
C a v e r s 7 8 und v o n M e h r e n / T r a u t m a n n 7 9 , haben komplizierte Systeme aufgestellt, nach 
denen im Einzelfall das anwendbare Recht herausgefunden werden soll. 
Die Rechtsprechung hat diese Ansätze gelegentlich übernommen, manchmal kumu-
lativ. Das Ergebnis war kein allgemeiner Umschwung, sondern Verwirrung8 0. Der 
deutsche Jurist, der nach dem auf einen Unterhaltsvertrag anwendbaren Recht sucht, 
muß das maßgebliche Staatenrecht deshalb vor allem daraufhin überprüfen, ob und 
welche der neueren Theorien von den Gerichten dieses Staates praktiziert werden. 
Dabei kann er sich nicht darauf verlassen, daß dogmatisch konsequent und wider-
spruchslos vorgegangen wird. Gerade bei der Beurteilung von Trennungs- und Unter-
haltsverträgen ist man eher ergebnisorientiert als abstrakt — dogmatisch. Vorausge-
69 M i l l i k e n v. P r a t t , 125 Mass. 374 (1878); Story, Commentaries on the Conflict of Laws, S. Auf l . 
1883, §§ 103, 241; Beate, Harv. L . Rev. 260 ff. (1910); Restatement (1. Auf l . 1934), §332 
70 Beale, Conflict of Laws, Bd. 2 (1935), S. 1045 
71 P r i t c h a r d v. N o r t o n , 106 U.S. 124 (1882); Cookson v. K n a u f i , 157 Pa. Super, 401, 43 A . 2d 402 
(1945) 
72 Ein Überblick findet sich bei W e i n t r a n b (Fn. 60), S. 4 ff.; vgl. weiter N e n b a u s , RabelsZ 1971, 401; 
Kegel, Ree. d. Cours, 1964 — II, S. 91; G n t z w i l l e r , Schw. Jb. f. Inter. Recht 1970, 161; H e i n i , 
Schw. Jb. f. Inter. Recht 1964, 31 
73 Center of gravity: Vgl . L e f l a r (Fn. 64), §147 m . w . N . ; mit Bezug auf Unterhaltsverträge über-
nommen von A n t e n v. A n t e n (oben Fn. 64) und H a a g v. Barnes (oben Fn. 64), Most significant 
relationship: Restatement 2d, §§ 188 ff.; Goodrich!Scoles, Conflict of Laws, 4. Aufl . 1964, 
S. 198 ff.; ebenfalls H a a g v. Barnes (s.o.) 
74 L e f l a r (Fn. 64), S. 573 
75 B. C n r r i e , Selected Essays on the Conflict of Laws (1963) 
76 E h r e n z w e i g , A Treatise on Conflict of Laws (1962), S. 458; W e i n t r a n b (Fn. 60), S. 292 
77 E h r e n z w e i g aaO., S. 314; dazu Siehr, RabelsZ 1970, S. 585 ff. 
78 The Choice-of-Law Process (1965) 
79 The Law of Multistate Problems (1965) 
80 Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für das Experimentieren der Gerichte liefert die New Yor -
ker Rechtsprechung zu den sog. „guest Statutes", vgl. Jayme, RabelsZ 1974, 583 ff. m.w.N. 
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setzt, es ist keine „public policy" des Gerichtsstaates im Spiel, so wird der befaßte 
Richter, nach L e f l a r 8 1 , von mehreren in Frage kommenden Rechtsordnungen diejenige 
aussuchen, unter der der Vertrag seine Funktion als angemessene Regelung der Par-
teibeziehungen am besten erfüllen kann 8 2. 
Die Gerichte Pennsylvania's haben auf Verträge die traditionelle Regel des com-
mon law angewandt, wonach der Vertrag vom Recht des Abschluß- und Erfüllungs-
ortes beherrscht wird 8 3 . Die für andere Sachgebiete übernommene „interest analy-
sis"8 4 hat sich bisher im Vertragsrecht nicht durchgesetzt. Allerdings finden sich einige 
jüngere Urteile, die Verträge (auch Unterhaltsvereinbarungen) nach der l e x f o r i be-
urteilten85. Diese Urteile bedeuten aber offensichtlich keine Hinwendung zu E h r e n -
z w e i g ' s lex-fori-Theorie, sondern betreffen Ausnahmesituationen86. Auf eine Entschei-
dung bezüglich einer Unterhaltsvereinbarung ist jedoch näher einzugehen87: Welche 
Kollisionsnorm für die Gültigkeit und Auslegung der Vereinbarung gelten sollte, wur-
de dahingestellt gelassen. Fragen der V e r t r a g s d u r c h s e t z u n g aber wurden der l e x f o r i 
unterstellt. Der Sachverhalt ergibt Aufschluß über diese Unterscheidung: Es ging kon-
kret darum, ob die Voraussetzungen für eine Verurteilung (auch) zu künftigen Zah-
lungen gegeben waren, im deutschen Recht vergleichsweise also um die Voraussetzun-
gen des § 258 ZPO. Dies zeigt, daß „Vertragsdurchsetzung" restriktiv in rein prozes-
sualem Sinn zu verstehen ist. Genau besehen stellt die Entscheidung nur die A n -
wendung eines längst bekannten, wenn auch im einzelnen sehr umstrittenen Grund-
satzes dar, wonach prozessuale Fragen stets nach der lex fori zu beurteilen sind 8 8. 
Der Umstand, daß das Gericht die Frage des auf materielle Gesichtspunkte an-
wendbaren Rechts ausdrücklich offengelassen hatte, konnte die Vermutung nahelegen, 
daß die bisherige Rechtsprechung insoweit revidiert werden sollte. Das gegenwärtig 
jüngste Urteil zum internationalen Vertragsrecht hat sich jedoch wieder zur A n -
knüpfung an den Abschluß- und Erfüllungsort bekannt89. 
Die Unterscheidung zwischen materiellen und verfahrensrechtlichen Fragen im Kol -
liosionsrecht von Pennsylvania ist für den deutschen Richter nur in einem schmalen 
Sachbereich von Bedeutung. Schon nach deutschem Kollisionsrecht unterstehen näm-
lich Verfahrensfragen der lex fori 9 0 . Deshalb sind nur die Materien, die — nach deut-
schem Recht — als materiell-rechtlich zu qualifizieren sind, von der Verweisung des 
Art. 19 EGBGB umfaßt. Bei Prüfung einer etwaigen Rückverweisung kommt es dann 
allerdings auf die Qualifikation nach der lex causae an 9 1. Qualifiziert amerikanisches 
81 Oben Fn. 64, S. 573 
82 „ . . . which wi l l permit a good faith effectuation of the parties' intent to have an effective con-
tract", L e f l a r aaO. 
83 M c C u r d y ' s E s t a t e , 303 Pa. 453, 154 A . 707, 709 (1931); B u s w e l l v. B u s w e l l (oben Fn. 65), einen 
mündlichen Unterhaltsvertrag betreffend: L i n n v. E m p l o y e r s R e i n s u r a n c e C o r p . 397 Pa. 153, 153 A . 
2d 483, 485 (1959) 
84 M c S w a i n v. M c S w a i n , 420 Pa. 86, 215 A . 2d 677, 682 (1966); Griffith v. U n i t e d A i r l i n e s . 416 Pa. 
1, 203 A . 2d 796 (1964) 
85 L o w e v. Jones, 414 Pa. 466, 200 A . 2d 880 (1964); L i n n v. E m p l o y e r s R e i n s u r a n c e C o r p . 397 
Pa. 153, 153 A . 2d 483 (1959); S i l v e s t r i v. S l a t o w s k i , 423 Pa. 498, 224 A . 2d 212 (1966) 
86 L o w e u n d L i n n , Fn. 85 
87 S i l v e s t r i v. S l a t o w s k i (Fn. 85) 
88 Grundlegend E r i c R . R . v. T o m p k i n s , 304 U.S. 64, 82 L . E d . 1188 (1938); B y r d v. B l u e R i d g e 
R u r a l E l e c t r i c Coop., Inc., 356 U.S. 525, 2 L . E d . 2d 953 (1958); zum Streitstand vgl. F l e m i n g 
C i v i l Procedure (1965), S. 36 ff. 
89 D a n z v. D a n z , 444 Pa. 411, 283 A . 2d 282 (1971), betr. deutsches Sachrecht 
90 V g l . Soergel-Kegel, Bern. 388 vor Art . 7 E G B G B 
91 Soergel-Kegel, Art . 27 EGBGB, Anm. 36 
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Recht eine Rechtsfrage abweichend, d. h. verfahrensrechtlich, so liegt darin eine für 
uns beachtliche Rückverweisung92. Die amerikanische Diskussion zur Abgrenzung von 
materiellem und Verfahrensrecht kann hier nicht wiedergegeben werden. 
Zu Einzelpunkten nimmt das Restatement übersichtlich Stellung93. Die für Unter-
haltsverträge bedeutsame Frage der richterlichen Anpassungsbefugnis dürfte als ma-
teriellrechtlich zu qualifizieren sein; Gleiches gilt, zumindest für Pennsylvania, für die 
Aktivlegitimation von begünstigten Kindern, da ihr Klagerecht aus ihrem Interesse 
an den Unterhaltszahlungen gefolgert wurde94. Die Voraussetzungen für eine Verur-
teilung zu künftigen periodischen Zahlungen hingegen sind, wie oben erwähnt, der 
lex fori zu entnehmen95. 
Als Ergebnis ist festzuhalten: Da Abschluß- und Erfüllungsort der im Ausgangsfall 
zugrundeliegenden Unterhaltsvereinbarung in Pennsylvania liegen96, nimmt das Kol-
lisionsrecht von Pennsylvania die Verweisung des Art. 19 EGBGB an, sofern nicht 
ausnahmsweise Einzelfragen abweichend vom deutschen Recht verfahrensrechtlich 
qualifiziert werden. 
I V . Z u s a m m e n f a s s u n g 
Bei britischer Staatsangehörigkeit des Vaters verweist das über Art. 19 EGBGB zu-
nächst anwendbare englische Recht weiter auf das Sachrecht von Pennsylvania. 
Bei US-amerikanischer Staatsangehörigkeit des Vaters nimmt das Kollisionsrecht 
von Pennsylvania die Verweisung des Art. 19 EGBGB an. Auch in diesem Fall ist 
also das Sachrecht von Pennsylvania anzuwenden. 
92 N e u h a u s , Grundbegriffe S. 192, 194 
93 Restatement 2d (Fn. 60), §§ 122—143 
94 B r i l l v. B r i l l , 282 Pa. 276, 283; 127 A . 840, 843 (1925); Griff i t h , 15 Villanova L.Rev. 120, 
129—130 (1969); die meisten Staaten allerdings lehnen die Aktivlegitimation ganz oder einge-
schränkt ab, vgl. Griff i t h aaO., m . w . N . 
95 S i l v e s t r i v. S l a t o w s k i (Fn. 85); zur Qualifikation dieser Frage nach deutschem Recht vgl . Schocb, 
Klagbarkeit, Prozeßanspruch und Beweis im Licht des internationalen Rechts (1934), S. 68 
96 Sollten beide Anknüpfungspunkte auseinanderfallen, wird es vermutlich darauf ankommen, ob es 
um die Wirksamkeit und Auslegung des Vertrages geht (Recht des Abschlußortes) oder um Fragen 
der Erfüllung (Recht des Erfüllungsortes), vgl . oben Fn. 70, 71 und begleitenden Text. Nicht aus-
zuschließen ist allerdings auch, daß die Gerichte nach dem „center of gravity" oder der „most 
significant relationship" fragen werden, vgl. oben Fn. 73. 
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